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EPSG 709
Inschrift:
Transkription: 1 D(eo) S(oli) M(ithrae) Ulp(ius) Lup[us]
2 [pro] salute su[a].
Anmerkungen: 1: P ist kleiner als die anderen Buchstaben und über der unteren Zeilenlinie.
:
Übersetzung: Dem Sonnengot Mithras (geweiht). Ulpius Lupus zu seinem Wohl.
Kommentar: Vom letzten Buchstaben P in Zeile 1 ist nur noch die Vertikalhaste erkennbar.
Das am Abklatsch noch vorhandene su in Zeile 2 ist heute am Stein abgebrochen.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Relief mit der Darstellung der Stiertötung, die nur mehr fragmentarisch erhalten ist.
Links die stehende Figur des Cautopates und darüber die Büste des Sol.
Maße: Höhe: 37 cm
Breite: 15,5 cm
Tiefe: 6,5 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Poetovio, 2. Mithräum
Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)
Fundort (modern): Spodnja Hajdina (http://www.geonames.org/3190249), 2. Mithräum
Aufbewahrungsort: Ptuj, 2. Mithräum, Pokrajinski muzej
Konkordanzen: CIL 03, 15184,12
AIJ 00305
UBI ERAT LUPA 9337, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9337
CIMRM 02, 1541
Literatur: Abramic, Poetovio 73 Nr. 70.
Abklatsch:
EPSG_709
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Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: hellbraun
Digitalisat
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